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DADES D'ÚS I SATISFACCIÓ DE LA BIBLIOTECA PER PART DELS ESTUDIANTS DE L'ETSEIAT
Resultats de l'enquesta de satisfacció dels estudiants 2014-2015
Total respostes rebudes:  149
Es donen els resultats obtinguts a partir de les respostes rebudes per part dels estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT)









1 - Molt 
insatisfet 2 3 4 5





Horari d'obertura --- 8,0% 18,6% 17,7% 19,5% 15,9% 13,3% 7,1% 3,61 1,53
Nivell de confort --- 1,8% 0,9% 16,8% 31,9% 25,7% 17,7% 5,3% 4,39 1,12
Nivell de silenci --- 8,0% 6,2% 20,4% 22,1% 23,0% 15,0% 5,3% 3,96 1,45
Nombre de seients 0,9% 4,4% 17,7% 27,4% 15,9% 19,5% 6,2% 8,0% 3,51 1,33
Espais per al treball en grup 1,8% 1,8% 12,4% 11,5% 31,9% 22,1% 11,5% 7,1% 4,04 1,26
Ordinadors (de sobretaula, portàtils, etc.) 16,8% 4,4% 10,6% 15,0% 23,0% 10,6% 7,1% 12,4% 3,65 1,34
Connexió Wifi 1,8% 1,8% 2,7% 11,5% 21,2% 23,0% 28,3% 9,7% 4,65 1,24
Serveis 1 2 3 4 5 6 NS/NC Mitjana Desv. Tipus
Informació sobre la biblioteca i el seu funcionament 10,6% 0,9% 4,4% 16,8% 15,9% 19,5% 11,5% 20,4% 4,21 1,23
Xarxes socials de la biblioteca (Facebook, Twitter, etc.) 50,4% 3,5% 2,7% 9,7% 3,5% 5,3% 0,0% 24,8% 3,18 1,28
Servei de préstec de documents 11,5% 0,0% 2,7% 11,5% 13,3% 33,6% 11,5% 15,9% 4,55 1,05
Servei de préstec d'ordinadors portàtils 31,0% 1,8% 2,7% 11,5% 15,9% 12,4% 8,0% 16,8% 4,12 1,25
Formació en l'ús dels recursos d'informació (ús del Catàleg, Mendeley, …) 25,7% 0,9% 6,2% 6,2% 13,3% 18,6% 7,1% 22,1% 4,22 1,26
Gestions en línia: renovacions, i reserves de documents, sales, equipaments, etc. 8,8% --- 0,9% 10,6% 8,8% 28,3% 26,5% 15,9% 4,92 1,07
Accés a les col·leccions de Bibliotècnica des de fora del campus 23,0% 2,7% 5,3% 11,5% 11,5% 12,4% 14,2% 19,5% 4,18 1,47
Assessorament en propietat intel·lectual: on i com publicar, etc. 48,7% 2,7% 0,9% 5,3% 5,3% 6,2% 3,5% 27,4% 3,93 1,49
Suport en l'elaboració del teu treball final (TFG/PFM/Tesis/…) 48,7% 0,9% --- 6,2% 4,4% 4,4% 1,8% 33,6% 3,95 1,20
Col·leccions  1 2 3 4 5 6 NS/NC Mitjana Desv. Tipus
Bibliografia recomanada a les assignatures 13,3% 1,8% 2,7% 9,7% 15,9% 23,0% 13,3% 20,4% 4,44 1,22
Llibres en paper 12,4% 0,9% 2,7% 7,1% 18,6% 30,1% 8,0% 20,4% 4,46 1,04
Llibres electrònics 28,3% 0,9% 6,2% 9,7% 13,3% 7,1% 5,3% 29,2% 3,83 1,28
Revistes (impreses i electròniques) 46,0% --- 3,5% 3,5% 6,2% 6,2% 2,7% 31,9% 4,04 1,25
Bases de dades 35,4% --- 0,9% 7,1% 11,5% 9,7% 3,5% 31,9% 4,24 1,00
Apunts i exàmens 31,0% 4,4% 6,2% 8,0% 7,1% 8,8% 3,5% 31,0% 3,53 1,52
Publicacions de la UPC: Llibres UPC, TFG/PFM/…, tesis, articles, etc. 32,7% 0,9% 2,7% 7,1% 11,5% 11,5% 3,5% 30,1% 4,10 1,17
Satisfacció global 1 2 3 4 5 6 NS/NC Mitjana Desv. Tipus
La biblioteca cobreix les meves necessitats 1,8% 4,4% 7,1% 31,0% 31,0% 10,6% 14,2% 4,36 1,10
Estic satisfet/a amb els espais i amb els equipaments de la biblioteca 1,8% 7,1% 13,3% 25,7% 29,2% 10,6% 12,4% 4,20 1,20
Estic satisfet/a amb el web de la biblioteca --- 1,8% 8,0% 29,2% 31,9% 11,5% 17,7% 4,53 0,92
Em considero ben atès/a pel personal de la biblioteca 1,8% 6,2% 10,6% 12,4% 27,4% 28,3% 13,3% 4,64 1,34
MIJTANA SATISFACCIÓ GLOBAL 4,43
DADES D'ÚS I SATISFACCIÓ DE LA BIBLIOTECA PER PART DELS ESTUDIANTS DE L'EET
Resultats de l'enquesta de satisfacció dels estudiants 2014-2015
Total respostes rebudes:  160
Es donen els resultats obtinguts a partir de les respostes rebudes per part dels estudiants de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)









1 - Molt 
insatisfet 2 3 4 5





Horari d'obertura 1,5% 8,5% 15,4% 13,8% 20,0% 28,5% 8,5% 3,8% 3,74 1,48
Nivell de confort 0,8% --- 6,2% 17,7% 30,0% 30,0% 13,1% 2,3% 4,27 1,10
Nivell de silenci --- 6,9% 12,3% 23,1% 26,9% 19,2% 10,8% 0,8% 3,72 1,38
Nombre de seients 1,5% 4,6% 16,9% 28,5% 26,9% 15,4% 3,1% 3,1% 3,43 1,19
Espais per al treball en grup 0,8% 4,6% 12,3% 23,1% 25,4% 20,8% 10,8% 2,3% 3,80 1,34
Ordinadors (de sobretaula, portàtils, etc.) 11,5% 5,4% 6,9% 23,1% 20,8% 16,2% 8,5% 7,7% 3,75 1,34
Connexió Wifi 2,3% 0,8% 5,4% 9,2% 17,7% 33,8% 28,5% 2,3% 4,72 1,20
Serveis 1 2 3 4 5 6 NS/NC Mitjana Desv. Tipus
Informació sobre la biblioteca i el seu funcionament 13,1% 0,8% 3,1% 16,2% 20,8% 19,2% 14,6% 12,3% 4,32 1,19
Xarxes socials de la biblioteca (Facebook, Twitter, etc.) 45,4% 1,5% 4,6% 10,0% 12,3% 6,9% 2,3% 16,9% 3,67 1,20
Servei de préstec de documents 13,1% 3,8% --- 8,5% 22,3% 20,0% 19,2% 13,1% 4,52 1,27
Servei de préstec d'ordinadors portàtils 17,7% --- 2,3% 11,5% 20,8% 20,0% 13,8% 13,8% 4,46 1,09
Formació en l'ús dels recursos d'informació (ús del Catàleg, Mendeley, …) 15,4% 2,3% 3,1% 11,5% 14,6% 19,2% 14,6% 19,2% 4,36 1,32
Gestions en línia: renovacions, i reserves de documents, sales, equipaments, etc. 6,2% 1,5% 0,8% 6,9% 20,8% 23,8% 26,2% 13,8% 4,79 1,13
Accés a les col·leccions de Bibliotècnica des de fora del campus 23,8% 0,8% 0,8% 11,5% 10,0% 17,7% 10,8% 24,6% 4,46 1,18
Assessorament en propietat intel·lectual: on i com publicar, etc. 32,3% 1,5% 0,8% 6,9% 6,9% 11,5% 3,1% 36,9% 4,15 1,24
Suport en l'elaboració del teu treball final (TFG/PFM/Tesis/…) 31,5% 0,8% 1,5% 4,6% 3,1% 8,5% 0,8% 49,2% 4,00 1,23
Col·leccions  1 2 3 4 5 6 NS/NC Mitjana Desv. Tipus
Bibliografia recomanada a les assignatures 8,5% 0,8% 3,1% 6,2% 19,2% 23,8% 16,9% 21,5% 4,62 1,14
Llibres en paper 5,4% --- 2,3% 6,9% 22,3% 34,6% 11,5% 16,9% 4,59 0,95
Llibres electrònics 31,5% 0,8% 1,5% 12,3% 6,9% 9,2% 5,4% 32,3% 4,06 1,24
Revistes (impreses i electròniques) 37,7% 0,8% 0,0% 8,5% 6,2% 5,4% 3,1% 38,5% 4,03 1,18
Bases de dades 33,1% 0,8% --- 5,4% 6,9% 13,8% 5,4% 34,6% 4,52 1,10
Apunts i exàmens 13,8% 0,8% 3,1% 8,5% 14,6% 20,8% 15,4% 23,1% 4,55 1,20
Publicacions de la UPC: Llibres UPC, TFG/PFM/…, tesis, articles, etc. 32,3% 0,8% 0,8% 6,2% 7,7% 13,1% 4,6% 34,6% 4,37 1,14
Satisfacció global 1 2 3 4 5 6 NS/NC Mitjana Desv. Tipus
La biblioteca cobreix les meves necessitats --- 6,2% 7,7% 35,4% 34,6% 11,5% 4,6% 4,40 1,01
Estic satisfet/a amb els espais i amb els equipaments de la biblioteca 3,1% 4,6% 19,2% 31,5% 30,0% 8,5% 3,1% 4,10 1,15
Estic satisfet/a amb el web de la biblioteca 0,8% 1,5% 15,4% 30,8% 31,5% 10,8% 9,2% 4,36 1,00
Em considero ben atès/a pel personal de la biblioteca 0,8% 5,4% 8,5% 28,5% 28,5% 23,8% 4,6% 4,57 1,17
MIJTANA SATISFACCIÓ GLOBAL 4,35
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